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En el presente trabajo de investigación titulado: “Evaluación del Proceso de Adquisiciones 
de Bienes en la Sede Central del Instituto Nacional de Estadística e Informática Jesús 
María-2015”, se planteó como problema de  investigación: Cómo se percibe la evaluación 
en el proceso de adquisición de bienes en cuanto a  la Ley de Contrataciones del Estado en 
la Oficina Ejecutiva de Abastecimientos y Servicios de la Sede Central del  INEI Jesús 
María-2015. 
 
Teniendo como objetivo general: Determinar cómo se percibe la evaluación del 
proceso de adquisición de bienes en cuanto a  la Ley de Contrataciones del Estado en la 
Oficina Ejecutiva de Abastecimientos y Servicios de la Sede Central del  INEI  Jesús 
María-2015. Esta investigación fue un estudio de tipo descriptivo, con un diseño No 
experimental, transeccional o transversal en una población muestral de 40 colaboradores 
del Instituto Nacional de Estadistica e Informática. 
 
Se aplicó un instrumento a la muestra, para la variable adquisición de bienes, la 
técnica de la investigación fue una encuesta y el instrumento fue un cuestionario. 
 
Obteniéndose entre sus conclusiones,  la variable Adquisición de bienes, indica que de 
los 40 colaboradores el 12,5% presenta nivel bueno, mientras que el 82,5% muestra un 
nivel regular, y el 5% tiene nivel deficiente de adquisición de bienes.  
 
Palabras claves: adquisición de bienes, fase de programación y actos preparatorios, 





In this research paper entitled: "Evaluation Process Procurement of Goods at the 
Headquarters of the National Institute of Statistics and Informatics Jesus Maria-2015", was 
raised as a research problem: How evaluation is perceived in the process procurement of 
goods in terms of the Law on Government procurement in the Executive Office of Supply 
and Services Headquarters Jesus Maria INEI-2015? 
 
With the general goal to determine how the evaluation of the procurement process of 
goods is perceived in terms of the Law on Government Procurement in the Executive 
Office of Supply and Services Headquarters Jesus Maria INEI-2015. This research was a 
descriptive study with a no experimental design, transversal in a sample population of 40 
employees of the National Institute of Statistics and Informatics. 
 
An instrument was applied to the census figures, for the variable acquisition of goods, 
the technique was a survey research and the instrument was a questionnaire. 
 
Obtaining its conclusions, the variable Procurement of goods, indicates that 40 
employees 12.5% have good level, while 82.5% shows a regular level, and 5% has low 
level of asset acquisitions. 
 
Keyword: procurement of goods, phase programming and preparatory acts, phase selection 
and phase contractual 
 
